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Operette 3 felvonásban. Írták: Meilhac és Halévy. Zenéjét szerzetté: Lococq Károly. Fordította: Rákosi Jenő.
S Z E M É L Y E K
Raul De Parthenay, herczeg 
M ontlandrvj . , .
FrimouM,/ I a hercMg Mvel(" - 
De Nav&slles —
De M ontchevrier —
De Jaunouvilly —
De M érignac —
De Pontgrivard —
Dianna De Chateau-Lansac, riő-nö1: 








Komló.sy Emma. ♦  Helene — —  Kovács Fáni.
Székely Gy. Rons^touneur — — 
♦  Saum platm ix  \ növendékek —
Bartháné L.
Nagy Gyula. — M ákrayoó A.
Serfőzy Gy. ♦  Saint-Ancmoun | — — — Havy ílóz .i.
Áuíalfi A. 





♦  1 sőj , „ —  —
n -i ltanitono♦  2 ik j —  —
—  Serfőzy né Ilona.
—  Antalfiné A,
Szigeti Lujza. ♦  Minőn — •— —  Kovács M.
Bárdos Irma. ♦  N in e tte— —  — — Hullósy Rózsi.
Bastháué L. ♦  M arion—  ■— — — Sziklay Valér
'Znojomszbyué E. ♦  M ariette —  — — Nagy Gyuláné.
M agda Eszti. ♦  Bernár, szolga — — — Nagy József.
Havy Rózsi. ♦  1 kő 1 , . —  —- ^  « ., ? kukta♦  2 m \  —  —
—- Nagy Jenő.
Kovács M. — . Szabó S.
M akrayné A. ♦  Egy katona — •— Serfőzy Gy.
, növeldei növendékek, sizolgák, markotányosnők. Történik a X V II-ik század elején.
l E E e l y ÉlTB  l e : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I-V II.L  sorig- 2 kor, 40 fill V JlI-tól-X II 1-ig 2 kor. X IÍl-tól-X Y lI-ig  
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és lí  sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor, — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill, — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján. ““^ J f
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
tEsti pénztárnyitás? 6, aa előadás á9*c - i  jy 9lL órakor.
3r,09£ffnMK ■'flfcí *
Holnap, szombaton, január hó 4 én, bérlet 78-ik szám „C“
K M
■ r ^  .IÉsI: É$
Operette 3 felvonásban. Zen-jót szerzett©: Audran.
.‘ISZE ü s o r :
Vasárnap, 1902. jan u á r hó 5-én, két előadás; délután 3 órakor, fólhely-Irakkal: I C a v á ^ S - S A J . . Drámai látványosság 5 képben ; este 7 és 
fél érakor, bérletszünetben: Api&'O* b o e i r e U á r i a .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban
Komjátlxy J"áxios,
Babreozen, nyom. a város I; öny vnyomdájábtai 1902 — 7 ’ííaZ^afő,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
